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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 18 nov. 2013. 
 
 
 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO SGP N. 9 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013. 
 
 
Homologa o resultado final da avaliação 
de desempenho no estágio probatório dos 
servidores que especifica. 
 
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da atribuição prevista no capítulo XIII, item 
13.3.10, “VI”, do Manual de Organização da Secretaria do Tribunal, aprovado pela 
Portaria MP n. 315, de 23 de agosto de 2012, e com fundamento nas informações 
constantes do Processo STJ n. 620/2013 e 
Considerando a aprovação dos servidores no estágio probatório, nos 
termos definidos no art. 10 da Resolução n.10, de 29 de julho de 2011, com a 
consequente comprovação da aptidão para o exercício do cargo efetivo; 
Considerando a exigência de homologação da avaliação de 
desempenho no estágio probatório, conforme o art. 20, § 1º, da Lei n. 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Fica HOMOLOGADO o resultado final da avaliação de desempenho no 
estágio probatório dos servidores abaixo especificados, uma vez que foram 
atendidos os requisitos legais e regulamentares: 
 
 
Matrícula Servidor Cargo Resultado 
S058429 Ânderson Jônio Lopes de Queiroz 
 
Técnico Judiciário, Área 
Administrativa 
Aprovado 
S058445 Daniel Dias da Silva Pereira Técnico Judiciário, Área 
Administrativa 
Aprovado 
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S058305 Eni Gomes dos Santos Silva Analista Judiciário, Área Administrativa Aprovada 
S058470 Gislene Fernandes Jacinto 
Analista Judiciário, Área 
Judiciária Aprovada 
S058488 Janaina Pereira Lima Palazzo Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovada 
S058453 Letícia de Lima Neves Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovada 
S058410 Nara Luiza Teixeira Fonseca Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada 
S058526 Gustavo Simões Florencio Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovado 
S058500 Janaina Magalhães Fernandes Oliveira 
Analista Judiciário, Área 
Judiciária Aprovado 
S058550 Juliana Silva Garcia Pontes Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovada 
S058542 Luciana Veiga de Oliveira Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada 
S058518 Lucila Pereira Faria Falcão Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovada 
S058534 Marcos Vinícius Silva Campos Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado 
 
 
 
 
 
LEONARDO PEIXOTO DE MELO 
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS 
